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MCAS Excel 講座土曜日コース【マイクロソフト 7月受験コース】
MCAS Excel 講座水曜日コース【マイクロソフト12月受験コース】
MCAS 速習Excel 講座木曜日コース【マイクロソフト11月受験コース】


























































































































































































教員採用試験対策講座〔2 限クラス／ 3 限クラス〕
公務員・民間企業・教員採用入門講座【3 限コース】 
公務員・民間企業・教員採用入門講座【4 限コース】 
公務員・民間企業・教員採用入門講座【5 限コース】  
公務員講座基幹講座AⅠ（教養）  文系Ⅰコース【２年次より始める２年間コース】
公務員講座基幹講座AⅡプレ（教養）  文系Ⅱコース【3年次より始める1年コース】
公務員講座基幹講座 AⅡ（教養）  文系Ⅱコース【3 年次より始める１年コース】
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試験は、学科試験と実技試験に分れていて学科試験は、2 択問題と 3 択問題で合
計 60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で 15 問（5 事例× 3 問）出題され、
それぞれ 60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士と
















































































リスク管理 2/ 金融資産運用 1
金融資産運用 2
不動産 1
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資 格 講 座
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金










60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で15 問（5 事例×3 問）出題され、それぞ
れ 60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士として認定さ
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試験情報










































リスク管理 2/ 金融資産運用 1
金融資産運用 2
不動産 1


























　日本における代表的な FP 試験には、2002 年より実施されている国家資格の「FP 技能検定」
と日本 FP 協会が認定する「AFP」「CFP®」があります。本講座は、日本 FP 協会認定講座です。
この対策講座を受講、修了することで、3 級取得条件をパスすることができ、国家資格「2 級
FP 技能士」と日本 FP 協会認定「AFP」の両資格を一気に取得することが可能となります。















































































































































































































MCAS Word 講座水曜日コ スー
マイクロソフト7月受験コ スー
資 格 講 座
プラスITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 



































































































































MCAS Word 講座土曜日コ スー
マイクロソフト12月受験コ スー
資 格 講 座
プラス ITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 



































































































































MCAS 速習 Word 講座月曜日コ スー
マイクロソフト11月受験コ スー
資 格 講 座
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使用テキスト
カリキュラム　2010年度日程






































































MCAS 速習 Word 講座木曜日コ スー
マイクロソフト7 月受験コ スー
資 格 講 座
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使用テキスト
カリキュラム　2010年度日程






































































MCAS 速習 Excel 講座月曜日コ スー
マイクロソフト7 月受験コ スー
資 格 講 座








































































































MCAS Excel 講座土曜日コ スー
マイクロソフト7月受験コ スー
資 格 講 座
プラス ITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 



































































































































MCAS Excel 講座水曜日コ スー
マイクロソフト12月受験コ スー
資 格 講 座
プラス ITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 



































































































































MCAS 速習 Excel 講座木曜日コ スー
マイクロソフト11月受験コ スー
資 格 講 座








































































































MCAS 短期集中 Excel/Word 講座
マイクロソフト 9月受験コ スー
資 格 講 座



















































































































































回数 日　程 時　間 科　目 講　義　内　容
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数






資 格 講 座
　「IT パスポート試験」は、2009 年 4 月から新設された国家資格で、社会的評価
が非常に高い「情報処理技術者試験」のレベル 1 の区分です。パソコンのユーザー
からエンジニアまで幅広い層を対象としており、社会人として誰もが共通に備えてお
くべき IT に関する基礎知識を測る試験です。試験内容は、3 つの分野から基礎的な
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応用答練 ( 民法 )
応用答練 ( 宅建業法 )























































































































































































回数 日　程 時　間 項　目 内　容
10 名最低開催人数























































































































































































































































































































































































































































































































 秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されており、





































































 秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されており、




















































































































埼玉県指定番号（入東総第 3614 号平成 21 年 12 月 24 日）























































患者接遇（１）（２）	 	 	 	
注射・投薬	 	
医学管理・在宅医療
画像診断	 	 	 	
初診・再診料	 	 	 	
処置（１）（２）・リハビリテーション等	 	
手術・輸血	 	 	 	
麻酔・検査（１）（２）	 	 	 	
検査（３）・病理・入院料	 	 	
レセプト点検（１）（２）	 	 	 	
レセプト点検（３）・修了試験	 	 	
復習	 	 	 	
受験対策セミナー	 	 	 	




































































































































































































































































































































































　この講座が目標とする 3 級は、一般・司法・行政・企業の 4コ スーが設定されていま
す。公務員行政職志望者は、行政コ スーを、民間企業事務職志望者は、企業コ スー、











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 限クラス／ 3 限クラス
就 職 講 座
　公立学校の教員になるためには、学内で教職課程をとり、教員免許状を取得す
る他に、各都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格































































































































































3 限コ スー／4 限コ スー／ 5 限コ スー





　コースは金曜日の 3 限、4 限、5 限の 3 クラス制で、現代政策学部・経済学部・
経営学部の学生は 3 限、4 限のいずれかのコースを、理学部・薬学部は、5 限コー
スを選択してください。









































































































































































































































文系Ⅱコ スー　【3 年次より始める１年コ スー】
公 務 員 講 座
　このコ スーは、現代政策学部、経済学部、経営学部の 3 年生を対象にした1 年間完
結型の講座です。知能分野の数的処理、文章理解の解法の基本を中心に実践問題に
対応できる基礎力を養成し実際出題問題を通して、実力アップをはかります。
 5月より、基幹講座 AⅠコ スーの受講生と同一カリキュラムで進行します。そのため、2































































公 務 員 講 座
カリキュラム　2010年度日程































































































※基礎講座 A プレを受講していない 3 年生は相談に応じますので、生涯教育センター
窓口まで申し出てください。
基幹講座 Aプレ　




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城 西 短 期 大 学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻	 修士課程
薬学研究科	 薬学専攻	 修士課程
	 　　　　　　博士後期課程
	 医療薬学専攻　修士課程
	 医療栄養学専攻　修士課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
